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4 PROFESSOR, DR. HJ.i\,LMAR FEILITZEN 
I året I 90 5 blev Hj. von Feilitzen medlem av «Landtbruksakade- 
mien ~ og tildel tes i 1 9 1 3 akademiets store gullmedalje. Blandt de 
mange utmerkelser. som blev Hj. von Feilitzen tildelt, kan nevnes at 
han fra 1904 var korresponderende medlem av Det Norske Myrselskap 
og utnevntes i 191 8 til kommandør av 2. klasse av St. Olavs Orden. 
Jordfestelsen fant sted 13 mars i familiegraven på «Norra kyrko- 
gården, i Stockholm. J· Gi Thaulow. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS 
REPRESENTANT MØTER 
R EPRESENTANTMØTE holdtes i Oslo Håndverks- og Industri- forenings gruppeværelse nr. 3, tirsdag 14. februar kl. 13. Der var 
fremmøtt 6 medlemmer av representantskap og styre. 
Møtet lededes av fungerende formann, landbruksskolebestyrer .T alis. 
Okkenhaug, som med vemod minnetles den avdøde formann, professor 
Lon Lend e-N jaa, der hadde utrettet så meget for myrdyrkn ingen i vårt 
land ug hvis navn vil konune til å leve i mange år fremover, også derved, 
at han hadde testamentert et legat til myrsakens fremme. Dessuten min- 
nedes avdøde skogeier Kle,isf Gedde, en av myrselskapets stiftere, mange- 
årig styremedlem og vedsin dØd medlem av representantskapet. Også Kleist 
Gedde har i sitt testament skjenket myrselskapet et legat til myrsakens 
fremme. 
Først foretokes ualg, og som medlem av styret gjenvalgtes statsmini- 
-ster G II nncr Knudsen, Borgestad. Istedenfor a vdøde professor Lende-N jaa 
valgtes som nytt medlem av styret forstkandidat Carl Leuenskiold, Ullern, 
V. Aker. 
Gjenstående medlemmer av styret er: 
Landbruksskolebestyrer Jobs. Okkenhaug, Levanger. 
Landbruksdirektør G. Tandberg, Oslo. 
Skogeier Bull Aakrann, Elverum. 
Blanclt styrets medlemmer valgtes: 
Formann, forstkandidat Carl Løvenskiold, 
N æstformann, landbruksskolebestyrer Okkenhaug. 
Som varamenn f 01· styret valgtes: 
Godseier Arthur Krohn, Dillingøy pr. Moss. 
Stortingsmann, gårdbruker M. N. Foshaug, Målselv. 
Forsøksleder 0. Glærum, Møistad, Hjellum, 
Stort i ngsrnann, landbrukskandidat J. Sundby, Vestby . 
. Statsgeolog, dr. Gunnar Holmsen, Vettakollen, V, Aker. 
Som revisor gjenvalgtes: 
A/S Revision, Oslo. 
Sekretæren refererte årsberetning og årsregnskap for 1927. Repre- 
sentantskapet godkjente årsberetningen og meddelte styret ansvarsfrihet 
for årsregnskapet. 
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I anledning driftsplanen for 1928 oplystes, at Landbruksdepartementet 
har foreslått statsbidraget nedsatt med kr. 3 500. Det -besluttedes å an- 
mode styret om å utarbeide forslag til nytt budgett for 1928 og forelegge 
:dette for et nytt representantmøte fredag 2. mars. 
R EPRESENT ANTMØTlf holdtes i Oslo Håndverks- og Industri-- forenings gruppeværelse nr. 2 fredag 2. mars kl. 18. Der var frem- 
møtt 4 medlemmer av representantskap og styre. 
Da formannen hadde meldt sykdomsforfall og næstformannen var 
forhindret, lededes møtet av statsminister Gunnar Knudsen, 
Det av styret foreslåede forandrede budgett med ·en samlet formin- 
. skelse av kr. 3 500,00 blev vedtatt med fØlgencle forandringer av det bud- 
gett, som var vedtatt 25. oktober 1927: · 
Hovedkontoret forminskedes 111.ed kr. 500,00 til reiseutgifter for se- 
kretæren, rnyrkousulenten og myrassistenten. 
Forsøksstasjonen på Mæresmyren og spredte felter forminskedes med 
kr. IO(!0,oo til forsøksdriften på Mæresmyren under henvisning til regn- 
skapet for 1927. Dessuten· blev spredte forsøk forminsket med kr. 300,00. 
Der er i 1927 planlagt nye demonstrasjonsfelter, som blir anlagt i 1928, 
hvorhos der må foretas utbedringer av eldre forsøksfelter, så der trenges 
noget mer enn forrige år, men neppe så meget som fØrst opført, Disse 
kr. 300,00 er opført som en nybudgettpost, nemlig forsøksberetning, som 
forutsettes å bli naget mer konsentrert enn i de siste år. 
Forsøksanstalten i Torvbruk forminskedes med kr. 2000,00 til av- 
betaling på gjeld. Samtidig blev renter av torvlån Øket med kr. 200,00 og 
administrasjon forminsket med kr. 200,00. 
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DET 25. ÅRSMØTE holdtes i landhruksu~en 3. mars kl. 1 r .30 i Oslo Håndverks-- og Industriforenings festsal. 
Da formannen og næstfonnannen var forhindret, Lededes møtet av 
medlem av styret, statsminister Gunnar Knudsen, som henviste til, at års- 
· beretning og årsregnskap for r927, som var godkjent av representant- 
skapet, var trykt og utlagt til gjennemsyn, 
Derefter foretokes valg på 7 representanter for de direkte medlemmer 
og valgtes: 
Skogeier W ollert Rille Dahl, Våler i Solør. 
Forstmester W. Kildal, Brekke, Kjelsås st. 
Gods-eier J Ørgen Mathiesen, Eidsvoll Verk. 
Godseier Wilhelm Mohr, Fjøsanger. 
Direktør Johs. Nore, Asker. · 
Fylkesmann Hroar Olsen, Oslo. 
Torvingeniør Ording, Nannestad. 
